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Процеси інформатизації в останнє десятиліття охопили усі сфери діяльності 
людства, в тому числі соціально-комунікаційні суспільні відносини. На світовому рівні 
визнано актуальність забезпечення швидкого і зручного доступу до ресурсів історико-
культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках, архівах та музеях. Такі установи 
прийнято називати установами соціальної пам’яті, оскільки вони виконують роль 
сховищ соціального та історично-культурного досвіду людства, забезпечують передачу 
у просторі та часі накопиченого досвіду поколінь.  
Окремі питання можливостей об’єднання цифрових колекцій цих установ 
висвітлено у працях зарубіжних та вітчизняних вчених:   Н. Аллен, Дж-Л. Драпер,  М. 
Хедстром, Р. Мартіна, Д. Леві, Н. Ґвін, М. Паулюса-молодшого, Л. Демпсi, М.  Манова, 
В. Клоу, В. M. Даффа, А. Таммаро, Дж. Трант, С. Шемаєва, О. Рибачка, Л. Дубровіної. 
І. Матяш, А. Киридон, Н. Кушнаренко, М. Кузнецової, С. Денисенко К. Лобузіної, І. 
Лобузіна. При цьому різні науковці таке об’єднання трактують по-різному, вживаючи 
при цьому терміни «кооперація», «конвергенція», «інтеграція» та «консолідація» [1]. 
Глибоко питання консолідації інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та 
музеїв розкриті у публікаціях вітчизняних дослідників Н. Кунанець та Г. Липак. В 
контексті консолідації  інформаційних ресурсів соціокомунікаційного середовища міст 
та територіальних громад вони визначили коло проміжних завдань для втілення 
проекту зі створення і впровадження консолідованого інформаційного ресурсу: 
- створення в місцевих установах соціальної пам’яті колекцій цифрових ресурсів; 
- створення метаданих на ці цифрові ресурси; 
- розробка Веб-платформи – майданчика для консолідації цих метаданих, 
забезпечення  ефективного пошуку, надання інформаційних послуг користувачам; 
- супровід консолідованого ресурсу, включаючи просування в мережі, постійну 
підтримку працездатності та оновлення функцій [2]. 
Зараз у світі успішно втілюються проекти з об’єднання ресурсів бібліотек, 
архівів та музеїв на рівні країн, які покликані зберегти національне історично-
культурне надбання. 
Отже, перспективним способом об’єднання інформаційних ресурсів установ 
соціальної пам’яті є розробка та впровадження  консолідованих інформаційних 
ресурсів на рівні окремих громад, міст, регіонів та держав. 
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